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The article is devoted to the disclosure of peculiarities of Ukrainian higher education institutions’ (universities, academies, 
institutes) inclusion into the e-learning. Theoretical and conceptual foundations of the analysis of the e-learning’s implementa-
tion level in Ukrainian higher education institutions in conditions of rapid trends of informatization and digitalization of the 
educational process and intensification of the integration directions towards the international educational space have been 
generalized, analysis of the institutional level of the e-learning implementation has been made, as well as the methodology of 
the sociological research has been described.
Accordingly, the aim of the article is to determine the condition and peculiarities of the inclusion of the Ukrainian higher 
school into the e-learning on the basis of the diagnostics of the process of the introduction of e-learning technologies in higher 
educational institutions. The results of a comprehensive study on the identification of the implementation degree of electronic 
educational technologies in the educational process of Ukrainian higher education institutions have been highlighted in the 
article. According to the results of the study, 361 functioning Ukrainian higher education institutions have been studied and the 
typology in terms of the level of e-learning’s inclusion into the educational process has been implemented. The visualization of 
the regional distribution of Ukrainian higher education institutions, which became the basis of the research of main university 
centers of Ukraine, has been presented in the article.
Thus, the percentage ratio of higher education institutions in terms of their inclusion into the e-learning, especially in 
university centers of Ukraine, has been presented in the article. This allowed authors analyzing the specifics of these regions 
regarding the levels of e-learning implementation.
According to the results of the typology, the inclusion degree of higher education institutions of different ownership forms 
and training areas into the e-learning has been compared. This became the basis for visualization of the received data and made 
it possible to understand that the Ukrainian higher education system is at the stage of the awareness of the necessity to modern-
ize its educational process through the introduction and use of e-learning technologies, but it is included into the e-learning 
only fragmentary.
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Особливості включеності вищої школи Укріїни до системи електронного 
навчання
М. А. Фоломєєв, К. Г. Яцура, В. І. Крижанівська, А. О. Жовнір, Д. М. Тремполець 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна
Стаття присвячена визначенню стану та особливостей включеності вищої школи України до системи електронної 
освіти на основі діагностики процесу впровадження у вищі навчальні заклади України технологій електронного на-
вчання, що особливо актуалізовано в умовах інформатизації й дигіталізації навчального процесу та посилення напря-
мів інтеграції у міжнародний освітній простір. 
Розроблено та описано методику соціологічного дослідження, що дозволило провести типологізацію 361 діючих 
вишів України за рівнем впровадження електронного навчання в освітній процес. Також проведено регіональний роз-
поділ вищих навчальних закладів України, завдяки чому виділено вузівські центри та проаналізовано їхню специфіку 
щодо рівнів впровадження електронного навчання.
За результатами дослідження порівняно ступінь включеності до електронного навчання ВНЗ різних форм влас-
ності й напрямів підготовки, що продемонструвало специфіку застосування електронного навчання і те, що система 
вищої освіти України знаходиться на етапі усвідомлення необхідності модернізації освітнього процесу за допомогою 
впровадження та використання технологій електронного навчання, але більшою мірою є лише фрагментарно включе-
ною до електронного навчання.
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них вчених питанням модернізації освіти, різ-
ним аспектам та особливостям впровадження 
технологій електронного навчання приділяють увагу 
В. Астахова, В. Бакіров, С. Мигович, Л. Мирутен-
ко, О. Хомерікі, Л. Хижняк, С. Черних, С. Щудло 
та інші [2; 8; 9; 11; 14; 15; 16; 17].
Комплексному та глибинному вивченню осо-
бливостей електронного навчання вищої школи 
України присвячено багато наукових напрацювань 
та соціологічних досліджень, наявний аналіз окре-
мих позитивних кейсів щодо його успішного функ-
ціонування, детально описано бар’єри та ризики 
впровадження електронного навчання в системі 
вищої освіти України [7], але комплексна діагнос-
тика та аналіз стану й особливостей включенос-
ті вищої школи України до системи електронного 
навчання, типологізація ВНЗ України за їх рівнем 
включеності в електронну освіту були проведені 
вперше, що є науково цінним та актуальним до-
слідницьким напрямом, має як теоретичну, так і 
практичну значущість щодо подальшого глибинно-
го вивчення феномена електронного навчання [12].
Метою дослідження є визначення стану та 
особливостей включеності вищої школи Украї-
ни до електронної освіти на основі діагностики 
процесу впровадження у ВНЗ України технологій 
електронного навчання. Завданнями статті є уза-
гальнення теоретико-концептуальних засад оцін-
ки рівня впровадження електронного навчання в 
українських ВНЗ, проведення типологізації ВНЗ 
України за рівнем їх включеності до електронного 
навчання (у тому числі серед вузівських центрів 
України), порівняння ступеня включеності до елек-
тронного навчання вищих навчальних закладів різ-
них форм власності та напрямів підготовки.
Виклад основного матеріалу. Варто зазна-
чити, що Україна не тільки переймає міжнарод-
ний досвід впровадження дистанційного навчання 
та залучається до співпраці з міжнародними від-
критими університетами щодо його імплемента-
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
інформаційно-комунікативних технологій став од-
ним із викликів, що постали перед системою ви-
щої освіти України, вимагаючи системної реакції 
– ігнорування (консервації діючих практик) або 
урахування нових можливостей (часткової або по-
вної інтеграції, адаптації, модернізації тощо). Про-
цес адаптації інституту освіти передбачає його 
значну трансформацію, пошук ефективних стра-
тегій розвитку, проявом чого є інкорпорація нових 
освітніх форм та моделей навчання, систематичне 
та комплексне використання мультимедійних засо-
бів і сучасних цифрових технологій у навчальному 
процесі, його повному або частковому перенесенні 
у віртуальне середовище тощо [6].
Розвиток України у напрямку інтеграції у між-
народний освітній простір, долучення до міжна-
родних освітніх проектів, а також провідні тенден-
ції інформатизації, індивідуалізації та дигіталізації 
навчального процесу актуалізували необхідність 
комплексного дослідження використання електро-
нних ресурсів і технологій дистанційної взаємодії 
у навчальному процесі, в цілому – особливостей 
включеності вищих навчальних закладів України 
(університетів, інститутів, академій) до системи 
електронного навчання у зв’язку з інтенсифікацією 
впровадження технологій електронного навчання 
[4, с. 28-43].
Аналіз досліджень та публікацій. Пробле-
матика становлення та впровадження електро-
нного навчання у вищій школі розглядається низ-
кою як зарубіжних, так і вітчизняних учених. 
Зокрема, особливості електронного навчання та 
інтернаціоналізація вищої освіти висвітлюєть-
ся в роботах Дж. Аттвела, Е. Бейтса, Е. Волша, 
К. Тремблея, Ф. Четвуда, Дж. Ширенса та ін-
ших [18-23]. Ідеї стосовно змісту, розвитку та за-
провадження масових відкритих онлайн-курсів 
знайшли своє відображення у роботах Ф. Аль-
тбаха, С. Пауела та Л. Юаня [3]. Серед вітчизня-
Особенности включенности высшей школы Украины в систему электронного обучения
M. A. Фоломеев, Е. Г. Яцура, В. И. Крыжановская, А. О. Жовнир, Д. Н. Тремполец
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина
Статья посвящена определению состояния и особенностей включенности высшей школы Украины в систему 
электронного образования на основе диагностики процесса внедрения в высшие учебные заведения Украины 
технологий электронного обучения, что особенно актуализировано в условиях информатизации и дигитализации 
учебного процесса и усиления направлений интеграции в международное образовательное пространство.
Разработана и описана методика социологического исследования, что позволило провести типологизацию 
361 действующего вуза Украины по уровню внедрения электронного обучения в образовательный процесс. Также 
проведено региональное распределение высших учебных заведений Украины, благодаря чему выделено вузовские 
центры и проанализировано их специфику относительно уровней внедрения электронного обучения.
В результате исследования также проведено сравнение степени включенности в электронное обучение вузов 
различных форм собственности и направлений подготовки, что продемонстрировало специфику применения 
электронного обучения и то, что система высшего образования Украины находится на этапе осознания необходимости 
модернизации образовательного процесса посредством внедрения и использования технологий электронного обучения, 
но в большей степени является лишь фрагментарно включенной в электронное обучение.
Ключевые слова: электронное обучение; технологии электронного обучения; электронное образовательное 
пространство; электронные образовательные ресурсы
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ції, але й сприяє створенню власного зручного й 
ефективного електронного освітнього середовища 
[1]. Популярними стають міжвузівські проекти, 
орієнтовані на залучення фахівців з різних галу-
зей знань, надання студентам права обирати та за-
своювати різні навчальні курси, які їх цікавлять, 
організацію обміну знаннями та досвідом і забез-
печення прозорості навчальних закладів. Прикла-
дом реалізації подібного міжвузівського проекту в 
Україні є Prometheus – проект масових відкритих 
онлайн-курсів, започаткований у жовтні 2014 року, 
що пропонує масові безкоштовні онлайн-курси 
з найактуальніших напрямів із залученням про-
відних викладачів найкращих українських вищих 
навчальних закладів [10]. Проте, більший дослід-
ницький інтерес викликає те, у яких напрямках 
та із застосуванням яких технологій відбувається 
реалізація електронного навчання у вищій школі 
України.
Відповідно, з метою визначення рівня включе-
ності вищих навчальних закладів України (універ-
ситетів, інститутів, академій) в систему електро-
нного навчання було проведено дослідження щодо 
виявлення ступеня впровадження електронних 
освітніх технологій у навчальний процес вишів 
України, результати якого розкрито у статті «Оцін-
ка рівня впровадження електронного навчання в 
українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: 
теоретичні аспекти соціологічного аналізу» [13]. 
У статті було висвітлено теоретико-методологіч-
ні основи дослідження електронного навчання та 
аналіз інституційного рівня його запровадження в 
Україні.
За результатами дослідження було виявлено, 
що на інституційному рівні запровадження елек-
тронного навчання відбувалося шляхом створен-
ня у низці українських університетів лабораторій 
з вирішення проблемних питань технологічного й 
навчально-методичного плану та експерименталь-
ного запуску окремих дистанційних курсів. Осо-
бливого розвитку сфера електронної освіти набула 
після ухвалення у 2013 році Міністерством науки 
і освіти України Положення про дистанційне на-
вчання: на заміну ієрархічній моделі організа-
ції системи електронної освіти з виокремленням 
центрального та опорних регіональних осеред-
ків сформовано ідею відкритої системи організа-
ції електронного навчання в системі вищої освіти 
України, з опорою на ініціативи українських ви-
щих навчальних закладів. Разом з тим, оцінка рів-
ня впровадження електронної освіти в українській 
системі вищої освіти загалом залишилася поза 
увагою дослідників, тоді як тенденції інформатиза-
ції та дигіталізації навчального процесу актуалізу-
ють необхідність дослідження рівня впровадження 
і застосування електронних освітніх ресурсів, тех-
нологій дистанційної взаємодії в освітньому про-
цесі, практик електронного навчання у вищих на-
вчальних закладах, зокрема й українських.
Методика соціологічного дослідження поля-
гала у реалізації контент-аналізу загальнодоступ-
ної на власних веб-сайтах вищих навчальних за-
кладів України інформації, що фіксує наявність 
окремих елементів електронного навчання, а та-
кож документів вишу (положення, звіти тощо), 
що висвітлюють унормований, регламентований 
та інституціоналізований характер впровадження 
електронного навчання. Для використання зазна-
ченої методики було визначено декілька важливих 
складових. Зокрема, готовність до впроваджен-
ня електронного навчання визначалася завдяки 
нормативній регламентації навчального процесу, 
а також аналізу інституційних практик щодо вве-
дення певних технологій електронного навчання, 
представлених на веб-сайтах вищих навчальних 
закладів, завдяки чому впровадження електронно-
го навчання набуває системного, систематично-
го та контрольованого характеру. Також було об-
рано методику незалежної зовнішньої оцінки на 
підставі єдиних індикаторів з метою подолання 
суб’єктивізму, що виявляється в процесі роботи 
зі звітами, де вищі навчальні заклади здійснюють 
самооцінку використання елементів електронного 
навчання.
Дослідження спиралося на аналіз офіційної 
інформації, оприлюдненої вищим навчальним за-
кладом на власному веб-сайті чи групі веб-сайтів, 
об’єднаних єдиним доменним іменем, що нале-
жать ВНЗ та його структурним, в тому числі від-
окремленим, підрозділам, а також аналіз техно-
логій дистанційної взаємодії, представлених на 
веб-ресурсах вишу. Оперування офіційною інфор-
мацією з власних веб-ресурсів вищого навчально-
го закладу дозволило зрозуміти артикульованість/
неартикульованість позиції університету щодо ви-
користання технологій і практик електронного на-
вчання чи окремих його елементів.
За результатами аналізу розроблено типологі-
зацію вищих навчальних закладів України за рів-
нем впровадження електронного навчання: 1) ВНЗ, 
що дотримуються традиційної моделі освіти; 2) 
ВНЗ, що поєднують традиційну освіту з елемен-
тами електронного навчання чи фрагментарним 
веб-забезпеченням навчального процесу; 3) ВНЗ з 
використанням веб-комунікаційного супроводу на-
вчального процесу, допоміжним або експеримен-
тальним форматом електронної освіти; 4) ВНЗ із 
самодостатнім форматом електронної освіти.
У ході дослідження на основі опрацювання ма-
теріалів, представлених в інформаційній системі 
«Конкурс» (vstup.info) [5], що представляє у пу-
блічну площину актуальні дані Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти, було сформова-
но актуальний перелік діючих ВНЗ України – 361 
ВНЗ (без урахування вищих навчальних закладів з 
тимчасово окупованих територій чи анексованого 
Криму, які не відновили роботу на підконтрольних 
Україні територіях, а також тих, які за підсумка-
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ми Вступу–2016 не набрали студентів на перший 
курс). Регіональний розподіл ВНЗ можна побачити 
на рис. 1.
Рис. 1. Регіональний розподіл ВНЗ України
Відповідно до виокремлених індикаторів (на-
явність та повнота навчального контенту, пред-
ставленого у веб-середовищі, наявність технологій 
дистанційної взаємодії у навчальному процесі, ви-
користання електронних серверів збереження ін-
формації, ступінь використання освітніх платформ 
електронної освіти, ступінь охоплення та включен-
ня навчального процесу в інтернет-середовище, 
регламентація та інституціоналізація освітнього 
процесу у веб-середовищі) була проведена типоло-
гізація ВНЗ за рівнем впровадження електронного 
навчання в освітній процес, що має таке відсотко-
ве співвідношення (див. табл. 1):
Табл. 1
Відсоткове співвідношення ВНЗ за рів-
нем включеності в систему електронної освіти 
[12, с. 229-230]
Типологія ВНЗ за їх рівнем включеності в 
електронну освіту
% ВНЗ, які 
відповідають 
певному рівню
1. ВНЗ, що дотримуються традиційної 
моделі освіти
39 %
2. ВНЗ, що використовують традиційну 
освіту, з елементами електронного навчання 
чи фрагментарним веб-забезпеченням на-
вчального процесу
19 %
3. ВНЗ з використанням веб-комунікаційного 
супроводу навчального процесу, допоміжним 
або експериментальним форматом електро-
нної освіти
29 %
4. ВНЗ із самодостатнім форматом електро-
нної освіти
13 %
Табл. 1 демонструє, що 39 % українських ВНЗ 
є прихильниками традиційної моделі освіти, тобто 
не включають навчальний процес в електронне се-
редовище та не використовують електронні освіт-
ні технології, з них 16 % не мають власного веб-
сайту, а оглядова інформація про їхню діяльність 
та спеціалізації міститься лише на освітніх порта-
лах (наприклад, osvita.org.ua).
Також виявлено, що 19 % українських ВНЗ 
поєднують традиційну освіту з елементами 
електронного навчання чи фрагментарним веб-
забезпеченням навчального процесу. На веб-сайтах 
цих ВНЗ частково представлено навчальний кон-
тент, фрагментарно використовуються технології 
дистанційної взаємодії в навчальному процесі (іні-
ціативний рівень) та електронні сервери збережен-
ня інформації (електронні бібліотеки, репозитарії, 
електронні архіви). Приналежність до цієї кате-
горії не передбачає використання систем та плат-
форм електронної освіти і наявності відповідної 
регламентації.
До категорії ВНЗ з використанням веб-
комунікаційного супроводу навчального процесу, 
допоміжним або експериментальним форматом 
електронної освіти належить 29 % українських 
ВНЗ, що забезпечують перенесення навчального 
процесу до спеціалізованих веб-ресурсів та дис-
танційних платформ навчання (Moodle, eFront 
тощо), функціонування спеціалізованих веб-
середовищ для зберігання та збору інформації і 
навчального контенту (електронні репозитарії та 
бібліотеки) та автоматизованої системи управлін-
ня (АСУ) навчальним процесом, що забезпечує 
управління ВНЗ в єдиному інформаційному про-
сторі. Ці практики набувають інституціоналізо-
ваного характеру та контролюються спеціальним 
структурним підрозділом (Центром дистанційного 
навчання, Центром інформаційних технологій, Ін-
ститутом інформатизації освіти тощо), однак про-
цес долучення до системи дистанційного навчання 
носить фрагментарний та несистемний характер: 
розроблена невелика кількість електронних кур-
сів, елементи електронного навчання призначені 
лише для декількох напрямів/спеціальностей або 
підвищення кваліфікації, нормативна база віднос-
но електронного навчання не повністю оформлена 
або знаходиться у процесі розробки, що свідчить 
про формування змішаної форми навчання – тех-
нології дистанційного навчання застосовуються 
для підтримки традиційних форм навчання, пере-
важно для заочної форми навчання.
13 % українських ВНЗ віднесені до таких, які 
мають самодостатній формат електронної освіти, 
систематично та комплексно використовують елек-
тронні та дистанційні технології навчання, що на-
було інституціалізований і регламентований харак-
тер (є положення про дистанційну освіту чи розділ 
у положенні про організацію освітнього процесу). 
Системність, систематичність та комплексність ви-
користання електронних технологій навчання по-
лягає в активному використанні платформ дистан-
ційного навчання (в деяких ВНЗ розроблені окремі 
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платформи для денного та заочного відділення), 
онлайн-контролі за навчанням, наявності автома-
тизованих систем управління учбовим процесом, 
використанні електронного репозитарію та елек-
тронної бібліотеки, де систематично розміщуються 
та оновлюються навчально-методичні і учбові ма-
теріали.
У рамках дослідження четвертої категорії 
ВНЗ виокремлено ті, що є найбільш розвинутими 
у питанні впровадження технологій дистанційної 
(електронної) освіти у навчальний процес. Це ви-
ражається у комплексному та систематичному ви-
користанні різних типів інформаційно-освітніх 
середовищ, веб-сервісів, технологій електронного 
навчання, які застосовуються для усіх форм на-
вчання (денної, заочної, з питань підвищення ква-
ліфікації, для роботи з абітурієнтами, організації 
короткотривалих сертифікованих курсів тощо). 
Частка таких ВНЗ складає 4 % від загальної кіль-
кості досліджуваних закладів (361).
Поєднання виокремленого переліку діючих 
ВНЗ (рис. 1) та типології включеності ВНЗ до сис-
теми електронного навчання (табл. 1) дозволяє ви-
ділити вузівські центри України (області з великою 
кількістю ВНЗ, які формують освітні центри, до 
яких стягуються найближчі регіони та в яких, від-
повідно, концентрується велика кількість студентів 
як українських, так і іноземних) та проаналізувати 
специфіку даних регіонів щодо рівнів впроваджен-
ня електронного навчання (див. рис. 2).
Як можна побачити на рис. 2, для таких ве-
ликих центрів як Київ та Харків характерна най-
більша кількість ВНЗ із самодостатнім форматом 
електронної освіти (15 та 9 відповідно), що свід-
Рис. 2. Типологія ВНЗ за рівнем їх включеності в електронну освіту у вузівських центрах України
чить про високий рівень інноваційного розвитку 
даних регіонів, усвідомлення актуальності та пер-
спективності запровадження інформаційних та 
дистанційних освітніх технологій в навчальному 
процесі, розширення кордонів освітньої діяльнос-
ті за межі власного контингенту студентів та фор-
мування конкурентного освітнього середовища з 
наміром виходу на міжнародний рівень надання 
освітніх послуг. Не враховуючи визначних лідерів 
з впровадження електронного навчання, загалом у 
Києві переважають ВНЗ І категорії, у Харкові – І 
та ІІІ, що відображає загальну тенденцію щодо 
знаходження даних освітніх центрів на етапі попу-
ляризації та часткового впровадження електронно-
го навчання в освітній простір, здебільшого фраг-
ментарне використання технологій дистанційного 
навчання та, переважно, запровадження змішаної 
форми навчання. Такі ж тенденції характерні для 
Дніпра та Львова (більшість ВНЗ належить до І та 
ІІ категорій), Одеси (більшість ВНЗ належить до ІІ 
та ІІІ категорій).
З нашої точки зору заслуговує на увагу роз-
поділ вищих навчальних закладів України різної 
форми власності за ступенем їх включеності до 
електронного навчання, відсоткове співвідношен-
ня якого відображене на рис. 3. Отримані резуль-
тати демонструють, що майже 65 % усіх приват-
них ВНЗ України, які підлягали аналізу, складають 
першу категорію (ВНЗ, які дотримуються тради-
ційного формату освіти) та усього 7 % приватних 
ВНЗ України мають власний функціонуючий елек-
тронний освітній простір. Окрім того, слід наго-
лосити, що 53 % державних ВНЗ України мають 
або експериментальний формат електронного на-
I - ВНЗ, що дотримуються тра-
диційної моделі освіти
II - ВНЗ, що використовують 
традиційу освіту, з елементами елек-
тронного навчання чи фрагментами 
веб-забезпечення навчального про-
цесу
III - ВНЗ з використанням веб-
комунікаційного супроводу навчаль-
ного процесу, допоміжним або експе-
рементальним форматом електронної 
освіти
IV - ВНЗ із самодостатнім фор-
матом електронної освіти
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вчання, або власний електронний освітній простір.
Як можна побачити на рис. 3, у державному 
секторі більше, ніж у приватному та комунально-
му розповсюджено використання технологій елек-
тронного навчання (в якості веб-комунікаційного 
супроводу або самодостатнього формату електро-
нної освіти), що можна пояснити напрямами дер-
жавної політики у сфері освіти, спрямованих на 
стимулювання та підтримку  впровадження тех-
нологій і практик електронної освіти у вищих на-
вчальних закладах України, що відображено у 
низці законів, положень та концепціях розвитку 
дистанційної освіти в Україні. Крім того, цікавим 
є розподіл ВНЗ України різних напрямів (профілів) 
підготовки за ступенем їх включеності до електро-
нного навчання (див. рис. 4). Дані, наведені на рис. 
4, свідчать про те, що майже 63 % технічних ВНЗ, 
які підлягали  аналізу, мають веб-комунікаційне за-
безпечення навчального процесу або власний елек-
тронний освітній простір. Крім того, слід зазначи-
ти, що 84 % класичних ВНЗ також можна віднести 
до третьої та четвертої категорій. Приєднуватись 
та включатись до системи електронного навчання 
починають лише 39 % та 35 % ВНЗ гуманітарного 
й економічного профілів відповідно. Також варто 
зазначити, що найменшою мірою включеними до 
системи електронного навчання є ВНЗ, пов’язані 
зі спортом, медициною, природничими науками, 
культурою та мистецтвом, військовою, національ-
ною або громадянською безпекою.
 Висновки. Проведене дослідження демон-
струє, що Україна активно долучається до систе-
ми електронного навчання, переймає закордонний 
досвід щодо впровадження різних форм електро-
нного навчання і формує конкурентне освітнє 
середовище, зокрема, завдяки запровадженню 
OpenCourseWare та MOOC, які передбачають на-
дання вільного доступу до проходження онлайн-
курсів усім бажаючим, що значно розширює 
кордони освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів за межі власного контингенту та націо-
нальні освітні кордони в цілому.
Проте, незважаючи на наявність успішних 
практик та досвіду щодо впровадження електро-
нного навчання, система вищої освіти України 
знаходиться на етапі популяризації та часткового 
впровадження електронного навчання в освітній 
український простір. Типологізація ВНЗ за рівнем 
включеності в електронну освіту продемонструва-
ла, що 58 % українських ВНЗ (сумарний відсоток 
ВНЗ, віднесених до першої та другої категорій) 
функціонують в умовах стихійного використан-
ня ІКТ в навчальному процесі, на інституційному 
рівні дотримуючись традиційної моделі навчання 
без включення освітнього процесу в електронний 
простір; для ВНЗ даних категорій характерна від-
сутність концептуального розмежування понять 
заочної та дистанційної форм навчання, які біль-
шістю ВНЗ формально ототожнюються, проте на 
практиці реалізується саме заочна форма навчання 
з окремими елементами дистанційної взаємодії, і 
лише 13 % українських ВНЗ віднесено до таких, 
що мають самодостатній формателектронної осві-
ти, систематично і комплексно використовують 
електронні та дистанційні технології навчання, 
ці освітні практики мають інституціолізований і 
регламентований характер.
Загалом українські ВНЗ усвідомлюють не-
обхідність та затребуваність дистанційної фор-
ми навчання і декларують подальшу інтенси-
фікацію процесів впровадження технологій 
дистанційного навчання, що знаходить відобра-
ження у концепціях та стратегіях розвитку окре-
мих ВНЗ.
Рис. 3. Розподіл ВНЗ України різної форми власності за ступенем їх включеності до електронного 
навчання (%)
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